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конструировать ее. Предложенная классификация подтверждает тот факт, что не все 
педагоги в школах чувствуют себя некомфортно в современных условиях, эффективно 
выполняют свою работу, несмотря на существующие проблемы. Этот вывод является 
основой для постановки новых исследовательских задач, обращает внимание на 
превалирование в научной литературе негативных оценок ситуации, а также на 
необходимость рефлексии самого педагога относительно его профессионального места 
в современной культуре, обществе, школе и собственной идентичности, что позволит 
не абстрагироваться от «мира» школы и личности ученика. 
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Сейчас, когда в наше бытие всѐ крепче вплетается Всемирная паутина, дети 
находятся под постоянным информационным обстрелом: их засыпают сведениями из 
подозрительных, не проверенных специалистами источников. Заметна и другая 
негативная тенденция: образ великого человека, к которому с пиететом относились 
многие поколения образованных русских людей, зачастую вульгаризируется, в 
биографиях гениев выискиваются порочащие их факты. Если этому ужасающему 
действию не искать противодействия, в памяти современных подростков Пушкин 
может запечатлеться не как певец света и духовной свободы, а как автор донжуанского 
списка, Маяковский – не как абсолютный новатор, совершивший гигантский шаг в 
будущее, а как сторонник полиамории и т.п. Противостоять бездуховности, думается, 
можно с помощью бережного обращения к фактам жизни и творчества деятелей 
искусства под руководством грамотного наставника, но не только. Важно 
популяризировать (не обытовляя, не опошляя) поэзию среди юных силами самих юных. 
Так и родилась мысль о необходимости создания школьного творческого сообщества 
«Литмастерская», где бы ученики лицея смогли представить своим однокашникам, 
сверстникам из других учебных заведений собственное видение любимого творения 
мастеров слова. 
Проблематика планируемой в рамках «Литмастерской» деятельности 
(проведение фестивалей, концертов, организация композиций, выставок и 
конференций, посвящѐнных литературным юбилеям, приуроченных к знаменательным 
датам вообще) не предусматривает изначального наличия у детей углублѐнных знаний 
в области литературы, но способствует их появлению: учащиеся в процессе создания 
достойного творческого продукта должны будут знакомиться с дополнительными 
источниками информации, работать с серьѐзными трудами, в том числе 
литературоведческими.  
Занятия в рамках творческой лаборатории позволяют совершенствовать 
познавательные способности учеников; получить достойные знания о жизни и 
внутренне сложном мире поэзии того или иного творца; стимулировать навыки 
выразительного чтения стихотворений; развить умение продуктивно работать с 
различными источниками информации, в том числе и с ресурсами сети Интернет. 
Необходимо отметить, что в процессе подготовки внеклассных мероприятий по 
литературе учащиеся получают возможность реализовать свои творческие 
возможности, а развитие последних – одна из важнейших задач современного 
образования. Почему это столь важно? Творчество – это созидание, то есть 
деятельность, в процессе которой рождаются новые духовные и материальные 
ценности. Оно не только определяет условия человеческого существования, но и 
становится способом совершенствования конструктивных способностей и средством 
самовыражения личности. Именно творческий процесс поможет нам решить главную 
задачу – воспитать нового человека, обладающего внутренней свободой, умением 
сознательно выбирать линию поведения, а также такими личностными качествами, как 
трудолюбие, целеустремлѐнность, настойчивость, упорство, бескорыстие и пр., а 
значит воспитать личность с развитой мотивационной готовностью к труду. 
В ходе, например, концерта, или литературно-музыкальной композиции, 
лицеисты рассказывают о самых значительных и достойных внимания фактах жизни 
русских поэтов, знакомят друг друга с их творениями и поют романсы, песни на их 
стихотворения. Но не только. Подготовка подобных мероприятий требует усиленной, 
кропотливой творческой работы: ребята снимают видеоролики, проводят 
социологические опросы, пишут картины, ставят спектакли.  
Создание сценария вечера и его презентация подразумевает внимательное 
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изучение научных источников, что, несомненно, расширяет кругозор лицеистов и 
способствует укреплению почтительного отношения к «служителям муз». Заметим, что 
акцент делается на самостоятельной познавательной деятельности учеников, которая 
оказывает существенное влияние на возбуждение и развитие интереса. Так, реализуется 
один из основополагающих принципы ФГОС: учитель сегодня не может оставаться 
единственным транслятором знаний, поэтому он должен стать проводником в мир 
информации, дающим своему подопечному ценные подсказки, дабы он не сбился с 
пути и получил качественное образование. В начале подготовки нашего мероприятия 
учитель не преподносит своим ученикам готовые сведения – они добывают их 
самостоятельно, но ориентируются по указаниям наставника. Главным источником, 
конечно, является Интернет, но только научные сайты, например, ФЭБ. Еѐ разделами, 
посвящѐнными определѐнным поэтам, ребята пользовались, в процессе подготовки 
материала для концертов. 
Безусловно, форма литературно-музыкальной композиции – это традиционная 
форма работы любого учителя словесности. Но если использовать еѐ в современном 
контексте, то в ней качественно реализуются принципы системно-деятельностного 
обучения [1: 46]. 
Опыт создания разнообразных творческих проектов позволил прийти к 
следующему выводу. Развитие креативных способностей учащихся будет протекать 
более успешно в рамках специально созданной образовательной среды, где учащиеся 
овладевают опытом познавательной деятельности, концептуальной основой которой 
выступает педагогика сотрудничества. Она предусматривает наличие оптимального 
морально-психологического климата, опирается на субъект-субъектные отношения 
учителя и школьника, помогает раскрыть скрытые потенции ребѐнка, осознать свою 
социальную значимость. 
Таким образом, работа в «Литмастерской» в полной мере соответствуют 
общепринятому в современной системе образования учению об универсальных 
учебных действиях, открывая обучающемуся путь к саморазвитию и 
самосовершенствованию посредством активного и сознательного усвоения нового 
социального опыта. 
Нужно сказать несколько слов и об опыте реализации мероприятий, которые 
приурочиваются к определѐнной знаменательной дате – например, юбилею поэта или 
дню его памяти. Лицей-интернат для одарѐнных детей с углублѐнным изучением химии 
– образовательное учреждение закрытого типа. У нашей школы много достоинств: дети 
живут единой семьѐй, в которой сложился благоприятный микроклимат, делают 
большие успехи в учѐбе, потому что нет отвлекающих факторов (младшие начинают 
ориентироваться на тех старших, что побеждают в олимпиадах и активно занимаются 
исследовательской работой). Но отсутствие разрядки, инохарактерной деятельности 
после учѐбы зачастую ведут за собой переутомление и апатию. Выход нужно искать в 
креативном самовыражении, что обусловило необходимость создания творческой 
лаборатории. Активность в данном ключе лицеистов доказала, что мы двигаемся в 
верном направлении.  
«Литмастерская» действует в нашем учебном заведении несколько лет. 
Благодаря работе сообщества, каждый год в лицее ознаменовывается успешным 
проведением занимательных литературных мероприятий, организуя которые дети не 
только готовят исполнение стихотворений или песен, но и снимают видеоролики, 
проводят социологические опросы, пишут картины, организуют моноспектакли и пр. 
Творческая деятельность «Литмастерской» становится всѐ более масштабной: с 
концертами и композициями лицеисты выезжали в другие школы Зеленодольского 
района, Казани. Проникновенное исполнение произведений русских поэтов вызывает в 
подростках уважение, во взрослых – восхищение и даже слѐзы. Подобная реакция 
убеждает ребят в том, что они делают важное дело – приобщают и других к 
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удивительно многообразной культуре Родины.  
Недавно в педагогическом коллективе лицея возникла мысль о необходимости 
проведения креативных линеек. 3 дня в неделю учащиеся дежурного класса или просто 
энтузиасты демонстрируют собственное восприятие нового дня. Как известно, 
практически каждый день в мире отмечают какой-нибудь интересный праздник. Так 
происходит и в лицее. Например, в день рождения Николая Гумилѐва мы поставили 
мини-спектакль о его жизни с включением самых известных стихотворений поэта; в 
День прорыва блокады Ленинграда в песенной форме напомнили о подвиге города на 
Неве и вкусили блокадного хлеба, чтобы не забывать о ценности простой пищи и т.д. 
В этом же году было подготовлено мероприятие, которым, по праву, лицеисты 
гордятся, – «День Пушкина в химическом лицее». Начался это знаменательный день с 
торжественной линейки, на которой появился сам «Александр Сергеевич», 
благословивший лицеистов на духовные свершения. В течение дня ученики и 
сотрудники лицея получали письма от Пушкина – отрывки из творений поэта, 
вложенные в раскрашенные «под старину» конвертики, которые запечатывались с 
помощью красной свечи. На переменах в самых многолюдных местах лицея внезапно 
ученики и учителя начинали читать стихи Пушкина. Финальная и самая грандиозная 
часть Дня Пушкина ознаменовалась как концертом, в рамках которого лицеисты 
танцевали, пели, демонстрировали видеоролики и спектакли по произведениям 
А.С.Пушкина (например, футуристическую «Пиковую даму» от 9-х классов и 
фрагменты пластического «Евгения Онегина» под музыку Земфиры от 11-х классов), 
так и конкурсом чтецов. Хочется верить, что в итоге ребятам удалось не только 
расширить свой кругозор, но и взглянуть на величайшего русского поэта не как на 
бронзовый памятник, а как на удивительного человека, гениального творца. 
Общеизвестно, что часто у школьников возникают трудности с восприятием 
художественных произведений, которые кажутся непонятными, устаревшими. 
Думается, что путѐм вовлечения лицеистов в творческий процесс, связанный, в 
частности, с именем Пушкина, при помощи соприкосновения с его поэтическим миром 
(не продиктованного стандартами), личного и свободного участия лицеистов в такого 
рода созидательном процессе мы прокладываем дорогу к решению означенной 
проблемы – проблемы отсутствия интереса к искусству прошедших эпох. Можно 
надеяться, что после Дня Пушкина в химическом лицее ребята включили хотя бы 
небольшой кусочек наследия поэта в яркую мозаику своего внутреннего мира, пришли 
к осознанию отчасти потерявшего свой глубокий первоначальный смысл и потому 
ставшего шаблонным понятия «Солнце русской поэзии», наполнили его собственным, 
оригинальным содержанием. 
В результате нашего творческого труда недавно было создано и сетевое 
сообщество учителей «Литмастерская», которое нацелено на образование единого 
информационного пространства и творческой среды для учителей гуманитарного 
цикла, работающих с одарѐнными детьми, на реализацию новаторских идей педагогов 
и получение креативных продуктов культурно-просветительского характера, а также 
рождение новых связей между школами и налаживания их успешного сотрудничества в 
заявленном направлении. 
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